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Вступ. Поняття категорії «економічна безпека» походить із змісту терміна 
«безпека» і має в своїй основі спільні та відмінні риси. Поняття «економічна 
безпека» вперше було вжито в 1994р. Г Пастернак-Таранушенком. Під безпекою 
розуміється такий стан суб’єкта, при якому ймовірність зміни притаманних цьому 
суб’єкту якостей і параметрів його зовнішнього середовища невелика - менше 
певного інтервалу. «Бажаний» стан суб’єкта визначається конкретним поєднанням 
параметрів життєдіяльності, в залежності від зміни цього поєднання, буде 
змінюватися і поняття «бажана» зміна. Тому не менш важливим для суб’єкта є 
достовірна оцінка рівня безпеки, яка може не збігатися з її реальним рівнем. [1] 
Матеріали і методи. Проблема економічної безпеки держави на сьогодні 
достатньо вивчена в Україні, проте ще не визначений єдиний підхід до трактування 
основних понять. Досить широко ця проблема знайшла відображення у працях 
російських учених: А. Абалкіна, В. Сенчагова, В. Медведєва, С. Афонцева, А. 
Пороховського, А. Нестерова, К. Самсонова, Е. Бухвальда, А. Городецького, В. 
Тамбовцева, А. Ілларіонова. Серед українських учених значний інтерес становлять 
праці В. Косевцова, І. Бінька, Я. Жаліла, С. Воронцова, В. Мунтіяна, В.Шлемка, Б. 
Губського, С. Пирожкова, Г. Пастернака-Таранушенка. У працях цих учених 
висвітлені особливості визначення сутності та складових економічної безпеки 
держави, аналізу та оцінки економічної безпеки, формування напрямів її 
забезпечення. [2] 
Правову основу діяльності економічної безпеки здійснює Конституція 
України, міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, 
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Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, закони України "Про оперативно-розшукову 
діяльність", "Про захист персональних даних" та інші закони України, а також 
прийняті відповідно до них нормативно-правові акти. [3] 
Результати. «Економічна безпека – це такий стан національної економіки, 
який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний 
задовольнити потреби особи, суспільства, держави». [4] 
Одні вчені розглядають її як утворення з трьох основних частин: до 
статність фінансово-економічних ресурсів для забезпечення необхідного рівня 
національної безпеки країни, створення найбільш сприятливих умов для 
стабільного розвитку економіки в країні та захист економічних інтересів держави, 
суспільства і особи від зовнішніх і внутрішніх загроз. В даному випадку всі три 
складові тісно взаємозв'язані та приблизно рівнозначні. [5] 
Серед теоретичних аспектів економічної безпеки вагоме місце посідає 
класифікація її складових елементів. Науковці В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько виділяють 
такі складові елементи економічної безпеки: 
– внутрішні складові економічної безпеки: сировинно-ресурсна, 
енергетична, фінансова, воєнно-економічна, технологічна, продовольча, 
соціальна, демографічна, екологічна; 
– зовнішньоекономічна безпека: експортна та імпортна. [6] 
Виділимо основні проблеми забезпечення економічної безпеки, які 
потребують першочергового вирішення: значна залежність економіки від 
іноземних кредитів; достатньо високий зовнішній борг; втручання міжнародних 
фінансових організацій в ринкові перетворення країни; дефіцит платіжного 
балансу країни; низький рівень зовнішніх інвестицій. [7] 
Висновки. Отже ,можна зробити висновок ,що на сьогоднішній день в 
України загрози економічної безпеки мають суттєвий вплив на розвиток країни та 
не регулюються належним рівнем урядом держави. Сучасна політика України 
щодо захисту як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз потребує значних 
доопрацювань.  
Також, в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення 
економічної безпеки, її структури, показників та критеріїв. У будь-якому випадку 
забезпечення економічної безпеки країни має обов'язково входити до числа 
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Introduction. On 16 September, 2020, the Decree of the President of Ukraine № 
392/2020 enacted the 2020 National Security Strategy in Ukraine [1]. The National 
Security Strategy of Ukraine was developed in pursuance of the Law of Ukraine "On 
National Security of Ukraine" [2]. It laid down the following: 1) priorities and national 
security interests of Ukraine; 2) means of ensuring national security, goals and main 
perils of state security; 3) main areas of work to be carried out by national state`s bodies 
and foreign missions of Ukraine. This research elaborates on diplomacy`s role in national 
security strategy of Ukraine and military strategy of Ukraine. 
Materials and Methods. This research is based both on critical analysis and 
synthesis, comparison of various documents in the field of national security. The analysis 
sets down means of diplomatic missions` functioning to protect the state`s interests and 
